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Berdasarkan observasi awal proses pembelajaran IPA di MTsN 1 Model 
Palangka Raya cenderung belum bervariasi, yaitu hanya menggunakan metode 
ceramah dan atau metode tanya jawab. Pembelajaran juga belum terpusat pada 
peserta didik. Akibatnya, sebagian besar peserta didik menjadi kurang aktif. 
Selain itu juga pembelajaran di dalam kelas masih bersifat individual sehingga 
tidak melatih siswa untuk saling bekerja sama. Salah satu usaha untuk 
memperbaiki kualitas pembelajaran di MTsN 1 Model Palangka Raya khususnya 
materi ekosistem karena ekosistem merupakan kesatuan dari suatu komunitas 
dengan  lingkungannya dimana terjadi antar hubungan. Ekosistem ini tidak hanya 
mencakup serangkaian spesies tumbuhan dan hewan saja, tetapi juga segala 
macam bentuk materi  yang melakukan siklus dalam sistem itu serta energi yang 
menjadi sumber kekuatan, serta lingkungan sekolah juga mendukung untuk 
mengkaji materi tentang ekosistem. Sehingga perlu dilakukan penelitian dengan 
pengaruh model pembelajaran kooperatif  tipe group Investigation (GI). Model 
kooperatif tipe group investigation (GI) memiliki tiga konsep utama, yaitu 
penelitian, pengetahuan, dan dinamika belajar kelompok. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar peserta didik setelah mengikuti 
pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok.  
Model pembelajaran yang digunakan memiliki 6 tahapan yaitu, 1) 
Mengidentifikasi topik dan mengatur peserta didik kedalam kelompok, 2) 
Merencakan tugas yang akan dipelajari, 3) Melaksanakan Investigasi, 4) 
Menyiapkan laporan hasil, 5) Mempersentasikan laporan akhir, 6) Evaluasi. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes hasil belajar, RPP dan 
LKPD. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik di gunakan tes berbentuk 
pilihan ganda sebanyak 30 soal dengan 4 option yaitu pilihan a, b, c, dan d.  
Hasil penelitian menunjukan hasil belajar akhir (postest) kelas VII-1 lebih 
tinggi (77,21) dari pada kelas VII-2 (69,15). Sedangkan hasil uji hipotesis 
diperoleh dalam perhitungan (t= 4,699) dan besar t  yang tercantum dalam  tabel 
nilai “t” (tt.ts.5%=2) atau (4,699>2). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
investigasi kelompok dapat berpengaruh terhadap  hasil belajar biologi peserta 
didik di MTsN 1 Model Palangka Raya khususnya materi ekosistem.  
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Based on preliminary observations in the process of learning science 
MTsN 1 Model Palangkaraya tend not vary, it is only using the lecturer method or 
question and answer methods. Learning has not centered on the learner. As a 
result, most learners become less active, addition of classroom teaching is 
individualized so as not train students to work together. One attempt to improve 
the quality of learning in MTsN 1 Model Palangkaraya particular ecosystem 
material because the ecosystem is the unity of a community with its environment 
where there interrelationships. This ecosystem includes not only a series of plant 
and animal species, but also all kinds of materials that do cycle in the system as 
well as energy becomes a source of strength, as well as the school environment 
also supports to examine the material on the ecosystem. So it is necessary to study 
the effects of cooperative learning model Group Investigation (GI). Model 
cooperative Group Investigation (GI) has three main concepts, namely research, 
knowledge, and learning the dynamics of the group. The purpose of this study was 
to determine the thoroughness of the study of students after participating in the 
investigation of cooperative learning groups. 
The learning model used has six stages, namely, 1) to identify topics and 
organize students into groups, 2) Planning tasks to be studied, 3) Conducting 
investigations, 4) Preparing the report, 5) Present final report, 6) Evaluation. The 
instrument used in this study a test result of learning, RPP and LKPD. To 
determine the learning outcomes of students used a test of 30 multiple choice 
questions with four options that option a, b, c, and d. 
The research showed the final learning outcomes (posttest) class VII-1 was 
higher (77.21) of the class VII-2 (69.15). While the hypothesis test results 
obtained in the calculation (t = 4.699) and  the value of were  listed in the table 
value "t" (tt.ts.5% = 2) or (4.699> 2). It could be concluded that learning by using 
cooperative learning model type group investigation could affect the biology of 
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